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Título: Líneas de actuación para fomentar la participación de los docentes en procesos de formación e innovación permanentes. 
Resumen 
El presente artículo tiene como objetivo enunciar y explicar cuatro líneas de actuación para fomentar la formación permanente del 
profesorado. Estas líneas maestras son las siguientes: la participación e implicación del profesorado en los planes de formación e 
innovación educativa; la reflexión y reestructuración de la práctica docente relacionada con la mejora y la evaluación educativa; el 
acompañamiento y seguimiento de las actividades formativas; la creación y difusión de materiales y recursos didácticos. 
Obviamente, estas líneas de actuación podrán alcanzar el éxito se nacen en el seno de las instituciones que gestionan la formación 
del docente. 
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Title: Lines of action to promote teachers participation in lifelong training and innovation processes. 
Abstract 
The aim of this essay is to announce and explain four lines of action to raise teachers lifelong training. These basic lines are: 
teachers' involvement and participation in educational training and innovation plans; reflection on and restructuring of teaching 
procedures regarding the improvement and evaluation of education; monitoring training activities; elaboration and dissemination 
of didactic material. These basic lines of action will be succeed if they arise from within public institutions. 
Keywords: Training Process, Innovation Process. 
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I. PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DEL PROFESORADO EN LOS PLANES DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA.  
Uno de los escollos con el que tropezamos es el exceso de prácticas docentes individualistas. De tal suerte, los centros 
educativos se asemejan a archipiélagos y los docentes a las islas que lo conforman. Resulta obvio que una mayor 
implicación del profesorado en su actualización formativa necesita de un espíritu colaborador  y, por tanto, romper con 
esta prácticas aisladas. A continuación mencionamos dinámicas de carácter general para conseguir una mayor implicación, 
participación y comunicación del profesorado. Para implementar dichas dinámicas es fundamental contar, por un lado, 
con el apoyo de un docente que ejerza como coordinador(a) de formación dentro del centro y, por otro, con el 
desempeño de un(a) asesor(a) de la red institucional de formación permanente del profesorado. 
Dinámicas de carácter general: 
 Reuniones al inicio del curso con el fin de detectar las necesidades formativas del centro y, en consecuencia, 
elaborar los planes de formación en los centros. 
 Seminario de formación para coordinadores noveles al inicio del curso y, de este modo, proveer a éste de las 
herramientas necesarias para dinamizar la participación del profesorado. 
 Comunicación permanente con el coordinador de formación a través de correo electrónico y teléfono. 
 Reuniones periódicas con el coordinador y el Equipo Directivo en el centro. 
 Apoyo telemático a través de las plataformas institucionales creadas para estos fines 
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Por otro lado, el(la) asesor(a) debe conocer y poner en práctica estrategias más concretas y directas que dinamicen la 
participación y la implicación de los docentes. Actualmente, en el mundo anglosajón se está comenzando a trasladar 
prácticas de dinámicas de grupo y de liderazgo que nacieron en el mundo de la empresa privada al ámbito educativo. 
Destacamos las siguientes estrategias concretas:  
 “El método de los seis sombreros para pensar” (Edward De Bono): es una herramienta que propicia acuerdos entre 
personas que en un principio mantienen puntos de vista irreconciliables e implica que los miembros del grupo 
piensen de manera colaborativa de manera más efectiva. 
 “El liderazgo transformacional” (James MacGregor Burns y Bernard M. Bass): este método hace que cada miembro 
del grupo asuma tareas de liderazgo dentro de su ámbito de actuación por lo que se siente partícipe del proyecto y 
pregona con el ejemplo profesional. 
II. REFLEXIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE RELACIONADA CON LA MEJORA Y LA EVALUACIÓN 
EDUCATIVA. 
Otra línea de actuación versa sobre la ayuda que se ha de prestar al profesorado para que reflexione sobre su propia 
práctica docente teniendo en cuenta si ésta implica una mejora educativa. Para ello es importante que el profesorado sea 
consciente del modo que tiene de evaluar, pues “dime cómo evalúas y te diré cómo aprenden tus alumnos” (Carles 
Monereo; Rafael Lemus). Se trata de las tareas más arduas de la asesoría, pues supone que el docente se replantee su 
manera de trabajar y de evaluar. En una cultura de la educación basada en el individualismo de la actividad docente y en la 
“balcanización de la enseñanza” (Andy Hargreaves), resulta muy difícil iniciar un cambio de mentalidad. Para conseguir la 
reestructuración de la práctica docente con el fin de mejorarla, es imprescindible que el(la) asesor(a) establezca un 
planteamiento basado en dos dinámicas: unas técnicas de intervención y una visión práctico-reflexiva.  
 Visión práctico-reflexiva: el(la) asesor(a) ha de usar las habilidades sociales para lograr que el docente, sintiéndose 
protagonista en el ámbito escolar, empiece por repensar la práctica docente.  
 Técnicas de intervención: a través de métodos concretos efectuar un trabajo que desemboque en la modificación 
de la actividad docente. Un claro ejemplo de técnica de intervención sería la “triangulación”: método que propone 
una evaluación de la realidad del aula desde una triple óptica (opinión del docente, del estudiante y de un 
observador presente en el aula); al final se debe realizar un contraste de esta triple óptica que derive en 
modificaciones y mejoras del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
III. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS. 
Toda labor de asesoría debe realizar un seguimiento de las distintas actividades de formación (cursos, seminarios, 
grupos de trabajo, proyectos de formación en centros,...) con el fin de mejorar la intervención en la organización y gestión 
de la formación del profesorado. Esta mejora debe centrarse en dos aspectos: la participación activa del profesorado y el 
impacto de las actividades de formación en la realidad del aula.  
Para llevar a cabo el acompañamiento y el seguimiento de las actividades formativas se podrían utilizar los siguientes 
mecanismos:  
 Cronograma: es mucho más que un calendario, pues refleja, además de las fechas estipuladas para la realización de 
las actividades, la distribución de responsabilidades y compromisos; debe ser de carácter público con el objetivo de 
crear un mayor compromiso a la hora del cumplimiento de responsabilidades. 
 Resumen trimestral: balance de las distintas acciones formativas, de las modalidades impartidas, del grado de 
aceptación y participación de los docentes, etc. 
 Informe intermedio (en colaboración con el(la) coordinador(a) de formación): información sobre el estado de las 
actividades, la aplicación de la formación en la vida del aula, las dificultades detectadas para poner en marcha las 
actividades, la implicación de los docentes, el cumplimiento del calendario y de los objetivos, recursos y materiales 
creados,... 
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 Memoria final: permitirá hacer un balance detallado de distintos aspectos (actividades finalizadas, porcentaje de 
participación, repercusión en el aula, formación entre iguales, asesoramientos externos, partidas 
presupuestarias...).  
 
Obviamente, estos mecanismos se tornan ineficaces si la asesoría no hace un acompañamiento a través de las 
plataformas telemáticas, el correo electrónico, el teléfono y las visitas periódicas. 
IV. CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  
La principal directriz que ha de seguir la asesoría en el fomento de la creación e innovación del docente en relación a los 
materiales y recursos didácticos ha de descansar en la idea de trabajo colaborativo. Por ello, una de las actividades 
formativas que tiene que fomentar el(la) asesor(a) en los centros son los grupos de trabajo. Este marco de trabajo si se 
hace por departamentos didácticos va a permitir un análisis, una creación y una utilización más efectiva de los recursos y 
de los materiales relacionados con una materia determinada. En cuanto al análisis de estos, la asesoría debe orientar a los 
docentes para que reflexionen sobre los tipos de materiales y recursos disponibles y el uso que les dan (en este sentido es 
necesario analizar el vínculo que se establece entre objetivos y recursos en las programaciones didácticas).  
A partir de aquí, el grupo de trabajo podrá detectar las necesidades no cubiertas y así trabajar cooperativamente para 
elaborar los materiales y recursos didácticos pertinentes. Ahora bien, esta tarea de análisis y creación de recursos no basta 
por sí misma. Es importante llevar a la práctica dichos materiales y recursos y comprobar el grado de eficacia (consecución 
de objetivos y competencias clave) en la vida del aula. Una vez corroborada su utilidad, es fundamental llevar a cabo una 
difusión de buenas prácticas. Se debe animar a los grupos de trabajo para que compartan sus recursos en webs, blogs,... 
Asimismo, desde la asesoría se llevarán a cabo jornadas y/o seminarios para publicitar el trabajo de estos grupos en torno 
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